






La actualidad reg,:-trcl Ulla Iloticia que
nad:e que sepamos se In toma,lo el tr<lba
jo de comentar, a resar lle su illlrorlanc:a
en 10 que af··cta a las relanoncs hispan -
alllericanas.
Sé refiere ,l lm.l ",:,xP' S;OOIl f10tJttte
que 1t<llia ell\"ln a le,s p¡¡í.-:cs ib~ro-am('ri­
canos y ::011 la qllP \'fl L1J1.l F.Ill¡"lj'ldn 1111-
Iril1bill]¡} d~ dipill'll,illfOS, l'olílllOS, perio-
e1istas, illdw:ilriall'~ y CO,lIcrni1l1te5.
El propu," 10, J111 h,IY par,1 (lUC decirlo,
es la COllqll'~td uel '.l·r,¡lIh, t1~ i1juei:os
paises por ¡¡,lite tlc; lIdlJ¡lm,!'.
¿QIIl':' h·-. ( ll'lS ltO~(}lrOS p,ml (l.;lItra-
I r(.'Slilf c~a pr, ,pa,.; llldi1?
COIl\ert r ('llue Urll('/,(,lli.s:no en su:u-
ciones C(()lJlÍlIlh .15 de Cilr,ickr rráctico
deb... ser d idpal d... ESjlatld.
Otra cus,¡ es sL'gu;r COll cl lirb:Ho man-
lllC'cracil.l Imis pmfl y CII IIl.~bterra se Irat"
de ampliar el \"()to. p,lrn todos los ('fectos,
a las 1l1UjC1CS al (ullIpl;r (>~\¡¡s los 21 ailns
y cn otros países rj\'nen funciones rúbll-
cas de carácter ('I('ct;\·o, no es posib:e qlle
quedemos ¡lIjllí r~'za~a ~"s, 1.0 cOllcedicll-
do to Olinill1o al km:nislllo.
~o sabe_BUS lo íJllt' re:,¡>c, (o a ('Sote p:u-
tindar diriÍ d proyeelO eSbldiado y apro-
bado ya por el rkcciorio: pero basta le-
lIcr en (Ut.:'t1t-¡ mélnifestaciOt1('!; 11", has P(\(
el General I'rimo de f<l\'cra respecto al
particu)¡¡r pilra SllpOner que en dicho pro
recto se haril tB! concesióll [l nuestro fe-
l11inislll0 IIlililantc.
El cl1sayo ptlede scr in<:.!nlclÍ\·o y has!<l
1110ralizador y sCfvira para dCllloslmr si la
capacida de nlleStws ll1uieres e~t¡¡ o no (1
la allura de las fW1CiollC3 p:ih!icas.
Que cllo aC.1SO nos h 19.1 {'!ltrar en un
periodo dc rello\'ad¡)n ¿que duda cabe?
El caso cs que la lI1ujer se sustrdign a in-
íluencii1-; (·xlraña!' y si s,lbc hacerlo puede
contribuir. dc mudo pl1lkro!;o, a la recons-
trucción nacional, pues nadie (01110 el1..
COllo,e la vid \ familiar, CJIlC C~, dcspues
de lodo, la ba<:e del Municipio.
Acaso 11Iera conveniente v (llPst,l opi-
IlHIllOS C011l0 varius p(;'ri\·nlic(Js I1mdrile-
tjos-que anles de poner ('11 \'igor 1.1 llue-
va ley S~ abr:ese. ¡'or 1111 plflZO brevc, una
informaddn plÍ: lira para que las t"Orpora-
dOllCS y las pl r on.LS cafla ila ':1S j:'lld:e-
ran apc.rtar Indos uquell\l" datos ql:e pu·
dieran mejorar ct Il!IP\'O r~"!J Ill'l1 que se
trata dc ¡nslaur,¡r.
Ello daria 11Ilil aLh ridad ('llormc a la
obra dcl l)ircrl.;r:o t:ll lIl;lkri,1 ![fn trar:s-
cendcnta!. qUl' h:(,ll mercce la pcnu de
acometer COII todd cbse de g-M¡ltlti<lS, por
10 mismo dl' C]11C' se trfl!¡¡ de hacer de
aquélla la picdrn angular de llm:stra fultl~
rOl viel" polit-c,¡ y ¡a.ll1l;nistrati\·H.
MADRID
Extranjero 7'50 pesetas afIO.
,',
Acaso e1entro de horas esté convertido
en Decreto ley el proyecto de Administra
dón locaL que ha dc cambiar fundamen-
talmente la estructura de nuestrds Diputa
ciones y la de los Municipios.
Se va de lleno a la autonomía ,\\unici
pal, haciendo de tos Ayuntamienlos orga-
nismos con facultades propias y con lIIi-
sibn mdependtenle, libres de la lutcla y de
las trabas que hasta aqui los haci¡¡ll ulla
rueda meramCllte administrativa dentro
dellllccanislllo de la auual centn¡lizaciÓn .
Pero por 10 mislllo que sc quiere h<lccr
del Municipio algo vivo, es prcriso lam-
bien que la rcspollsabihd<JL! a1callfe a IO-
dos los ciudadanos}' nada mejor pcHa ello
que elegirlos por sufragio ullin:rsal, ~.ll
exclusión alguna y aun haciendo cierto'
ras y elegIbles a las mujeres que tl'lIgan
la libre dlsposici,ín de sus bienes o 10l di-
recrión de la familia
Cuando el mundo camina hacia una de
El Consejo Supremo de Guerra y M8ri-
nA ha dado Sil fallo en la causa segllÍda
COlllra los gencrflles Cava1canli y Tllcro
y los coroneles S,in'eI11 y Lacanal, por los
sucesos conOCidos por el convoy de Tlzztl.
El Marqués de C'avalcanti ha sido ab
suelto con lada clase de pronunciamientos
favorables y los otrc.s trcs procesados han
sido condenados a diferentes penas, afor-
tunadamente ninguna de las que Ilevarl
aparejada la separación del Sf'r\'icio.
El Supremo Tribunal ha cumplido, co-
lila era de esperar, con su deber, sin tener
en cuenta lo que la pa.<ión de la opinión
pública suele a \'eces influir en casos
análogos.
Los sucesos de Tizza tiencn ) <f' la cale-
goría dc cosa juzgada, mereciendo clo-
gios-;:¡ara cuantos los conocell-~os fun·
damentos en qlle se apoY<l el fallo recélido
Objeto del comentario ha sido la dimi-
sión del General AguilHa de su alto car-
go de Presidente de aquel alto Tribunal;
pf'rO ni las declaraciones del interesado ni
las hechas por el jefe del Gobierno dan
motivo" rumorcs lIlás o IIlcnos temIendo
sos, explicánelose perfectamente que el
General quiera descansar de una l<lbor íll\-
probél continuada y desce, adel11iÍs, cuidnr
de su hacienda, libre {le l<ls plcocupacio
nes Que le embargaron en los tres alias
últimos.
Parecenos que acaso se equivoquen
quienes quieren, por cualquier aconteei-
Wiemo de ese orden. que el perro rabie.
Tiene la actuahdad, 110 solo española sino
la mundial, cuestiones de mayor trasr:-Cl1'
dencia, que exigen la Hcción gubernamcn-
tal nlpiúl y las gentes van cOllvendéndo-















Mañana celebra la Iglesia la ~olernniJad
silllpillica de Santo Tomas de Aquino, Sr!-
hio de renombre universal que llena los
~'glos con el brillo inmaculado de sus doc-
\':l1a5 profundas.
La figura cienllfica de Santo Tomás es
una flgura de magnitud colosal y de llna
!lléfZ<l atracti\a mcomparable. Tod& la
!Iosofia anterior a él, todas las doctrinas
de los Santos Padres. en una palabra, todo
10 que antes de él se eSCribió, le era no
S()~O conocido sino familiar. Lo mismo
hay que decir respecto a los escritos de
sus contemporáneos. Así se encuentra
111\0, a cada paso, con citas de los flloso-
lus g-riegos y lalinos, sobre todo de Aristó
!Cles, Platbn, Cicerón, Selleca, Plularco,
Dionisio, el Nacienceno, San Agustin, San
Anselmo, y de los atabes i\ verroes, A \'i-
ccbrón, Algacel, A\'icena, sin contar a los
jSI~nes maestros de él. sobre todo al ee-
,e~rrimo Alberto el Grande. Pero su ca
r:rlcimiento de todas.las filosofias no fue un
{(¡nacimiento somero e inconexo, sino un
( nacimiento profundo, critico, depurado.
Su entendimiento clarisimo unificó I,)do
lo unificable en In sin tesis más \-asta que
han visto los siglos, síntesis que admira y
allOnada a quien tiene la fortuna de sUl11er
glrse en el estudio reposado de las obras
inmortales del Doctor f\ngélico.
AguiJa imperial del pens(lllliento_ así co-
mo ella vuela a las más enriscadas cumbres
y aHi hace su nido dejando a los dles mur
ciklagos las obscuras grietas y las c<lpas
del aire que tocan al suelo, \'()lb a las
montalias sublimes de la Fe y de la I~eve­
lacion y hermanó con hermandad indisolu-
ble la doch ina revelada y la r(lzón filo-
sófica, que no pueden contradecirse por-
que sólo son dos facetas de una misma
llJz, que es la sabiduria ingénita de Dios
Nuestro Selior.
Las obras del Aquinatense son el mode-
lo imperecedero de las obras sabias. Pro
fundas, hasta parecer lIluy difícil que la ra-
Zón filosófi,a puede pasar lIlás allá. son
clarísimas en la exposición y rigurosamen-
te metódicas. Parece que están escritas
mas que por un hombre por un ángel, por
una inteligencia pura hasta la cual no lle-
ga para nada el influjo de las pasiones.
En dichas obras no se encuentra jamás
que el sabio se mencione a sí miSIllO ni
recrimine al adversario, ni se turbe por
un segundo siquiera ;alli siempre resplan-
dece la misma serenidad, serenidad que no
hemos visto en escritor alguno. Todo lo
cual roba el corazon del estudioso y lo ha-
ce buscar al autor tanto más cuanto él más
se esconde.
La influencia científica de Santo Tomás
en sus contemporános, en unos por decla-
rarse sus discipulos t nluslaslas, ell otros
por combatirle de una manera despiadada,
I
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fue inmensa, y en la posteridad, incompa
blc y creciente día por dia.
EIl efecto l lu filosofía cristialw, debido a
las instigaciones incesantes ele los Pont1-
tices Pio IX, León XIII, Pío X, Benedicto
XV y Pio Xl, sin contar a los POlllifices
antiguos_ se inspira en las dodrinas in-
cOlllllovibles dcl gran Doctor de la Igics:a,
qL:e vió tan hondo r tuvo atisbos tan ge-
niales, que las mayores conquistrls de la
Ciencia moderna no han debilitado en na-
da la concepción tomista del llIundo, asi
visible como inviSible, y ha merecido res
peto y veneración profundos de los 1110
dernos psicblogos y lIletafísicos, que
han f1d\'crticlo con que muchas cosas. que
ellos las tenían por conquistas de ayer, es-
tán magnificamenle tratadas el! las obras
del ,\1áeslro inmortal.
Las inteligencias más preclflr<ls de la Hu-
manidad contemporánea se deJiran cons-
tantemente al estudio de las obras del 501
de Aquino y a compulsarlas ~on los datos
de la ciencia, y encuentran qtle, en el des-
quiciamiento universal del pensamiento
moderno, mientras las leorias pasan y
los sistemas se corroen los unos a los
otros, aquellas perlll<lncccn. F>8saron la fi-
losofía cartesiana, el idealismo de Berkc'
ley, el escepticismo de HUllle, el crilirris·
1110 de Kant, el pantcismo de Espinoza,'
FiclllC, Heg-el y Schelling, el aristocratis-
1110 salvaje de Kiestche el pesimismo de
Schopenhahuer y ¡Iartman, el sensismo
de los cnciclopedistas, el posilivismo de
Comte, decae el pracmatlislllo de Schillcr
r ..k Jalllllles; y ha pasado de moda el de
venir de Bergson. Entre tanto los verda
deros sabios se acercan, cada día más, a
lél conccpción tomista.
No han de pasar veinte alies, a juzgar
por lA evo!ución realizadEl cn los veinte
úlllmos, sin que la mayoría de los ftlóso·
fas, descarriados por prejuicios, vuelvan
a la luz y proclamen Maestro universal al
que la iglesia proclamó Angel de las
Escuelas.
~o vamos a mencionar siquiera a Santo
Tomás teólogo, escriturario jurista, poli-
tico. ele" porque seria cosa de no acabar.
Queríamos solo tributarle el homenaje
humildísil1lo de nuestra admiración rendi-
da y ele nuestro amor entrañable a su per-
sona y sus doctrinas.
¡Salve, Maestro!
E!>TA:\'I'>LAO TI~ICAS
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FIESTA DE CARIDAD
Al :;;orwr en el reloj de la oida las ha·
ros elimeras de la alegria y de la risa.
del oloid·) de toda pena, para abrir (ran'
Cll:neflte las pilarlas del oprimismo, UIIOS
sellaros, nacidas para la practica del
bien, vieron el cuadro desolador que U'I
dIO, patéticamente, pIntara en sentiaa
dnllaJU/a decuridad noestro IUmo. Pre-
lado. El Amparo de laca necesita 11110
limosna: pesa sobre sus pobres ancianos
la ameflO¿Q inminente de ver escasear
sus alimentos y medicinas_ Para subve·
nir a e~ta situación anguslioso, agrOl'a-
da cada dia que pasa, surgió la idea de
una fiesta de caridad en grato consorcio
con la ¡iliJentud ,1/ la belleza. V como
nacida de corazones /emenillos, se ca-
racterizó por su disiinción y por su d¿ti-
cadeza, proporcionando a los jaqueses
llueva ocasión de ostentar esplélldida'
mente su imponderable fIlunificencia,
En el Casino de laca se celebró, el
martes ultimo, con~tifuyel/do Illl e.rito
e..:onómico de gran resollancia. !Los ptJ-
bres del Amparo seitarrin COIl ltigrimas
ele gratitud la obra maglll/ica, piadosa,
espléndida.'
rué una fiesta de saturaciOlles poéti'
cas, en la que lucieron sus lalentos (1(-
tistos: f:.Ieno Mutloz de Vil/auerde, t1all/lJ
muy di~tingll¡da, Marina Custejón, Afile·
lia Garc:ia, Clara, Concha. MarrrnezJj
Carmen Zubero, bellisimas sellorilas, que
leyeron dOflosamente, la .... Ires primeras,
trabajos !iteremos alusiVOS al aclo, urhfi
nales de los seliores, Amal, Quinlilfa!J
Dumas bellas páginas de alfa inspira-
ción (! interf/retaron magistralmente al
piano escogidos Irozos de musica, las
ultimas.
úrl pLunlel de be/lisimas, sel10rilas N-
JJlaron a su cargo el papel de camareras,
para servir un chocolate de honor a tus
asisl.mtes a la tiesta, misi(jn altruist(J
donde mascaras iflgenflos /ticieron hOllor
a la gentileza de su espiritll a S/l 'lllsto
re(lnado y clara Vi8ióIl de la beiteza.
V CO/l ellas y por eitas, la'> nodes
camal'alinas se hall deslizado {J/I~l1res
,l/ (elices yen las almas jllven,'les y sel/'
sibles IUIf/ prendido emocione,.; qlle Mrdn
para eUas $uave per(ul/ie que las em-
briagara en las Iwras di!1 mdo batallar
de la /lida.
falleci0 el dia -l del corrientes, n los iO años de edad
dl'splle$ de recibir los Auxilios espiriluales
R, I P,
EL SEÑOR
'Pon Esteban ~racia ("Ivo
(arnaval
PART[ClrA~ n sus amigos 'relacionados lan sensi-
ble perdida, y le... ruegan ente ~Tt{pel1te, tengan pre-
sente en sus oraciones, el al, _0 0, favor que
agradecerán, o
Jaca \' ,\larzo de 1921.
Sil apelluda esposa dOlia Tl!resa Ara; hijos Etmrisfa Bf'nito,
"l1f'j.Jlldr,) y Ralael; hijos politicos da" V¡'ceflte Pellicer y dOlla Es·
peranz.• rellero; hermallos don IO,'>é y dO'l T/burcio; hermana poli·
ticl1 dvrla Adela Bermejo; llietos, sobrinos y demas poJie7tes
............
los l:;p<'lflOles no se !labia utilizado. de
e,o lo QllC si <1 Espaiia le cupo 1" gloria de
d(:~ [lbr r a ,\Illeric] 1<1lllb:cn se le"tlcbc
igu;·lItllt::l1te el dccubritlliel\lo de csle re·
IlICllio.
EII ulla illde;] llallla la ,\-1aloc<llos de la
rOlll,IITél de l.oj<l (EclI;¡dor) fue curtido de
In'r:II'lI1".L- COIl J¡] cortl"Zil de quina Iln Je
Sll:l;¡ el rllal dlful1dió sus virtudes medid
!wles; poco después ell IG3B aconlcció lo
propio (on pi rorreg-idor dc Leja D. Juan
IJJ!l('z de C,:lIiizarcs quien enviÓJ:l1 Virrey
del I'~rú D. Jl'rÓnilllo IApl'Z <le Cabrero
{'otllle de Chinchón alj.!una call1icl:.id de
COll('za con la qllt: su m~dlco d(' cabecera
!J . .JIl<l1l \'<.:ga 1'1Ini a la Virreyna Ana ele
\a" flcurcs telriana5 que a la s¡<¡zon I)a-
dt.: id,
'(,r la calid.ld y posición de las perso-
n,.s <Il1\('.ltthas es la curación se propagó
t 011 r;¡p:Jez y llcnn de agradecimiento la
e 't:~ 1 (te Cl!"¡;rhr'1I1 repartia gratuila-
Illt'll!l' a <111:('lle~ lo necesitaban la quina
el jH 1\ t, !,>,' denomino pOl" largo {jeal-
pn Polcos d,:, la cfJl1d~sa denOlllinacioll
~ ,e (~e<;rll(:s ~e cambio por Id de 'oltlQs
d: lo" /,¿"uita,... por ser ellos los encar)!a-
dI." lit> reparl:r:os en nombre de los Con
tl~s le Chmchín al regresar éslosa ESfla·
fll y pe":'lcriorlllcnte e.!ild COl1lunidad y el
t1:l:Jit o \'<'ga an l~$ almllJo fu~' ron Quienes
11 t'x-E:ndi(:rolJ y diero:¡ fI ('onoter por Es-
¡,af:,] y Europ.J hac:enJola p,lgar a precios
l¡¡hlllo~llS"
Dellfli'ioamC/lle, el Carnavol, decae,
C'lfIlO avergonzado de SIL grolesca (if(u-
ril, huye .Hamo de la tuz del sol, para
f(>(llgian,e ell los salulles. donde al am
paro de ar!ijieios 1J veleidades, ya que flO
trilm/ulmellle, pasea seguido de alegre
CfJrleju y entre percalinas policlomas SIL
dI!S('Il(udo /1 su.,. c!wvacaJlO ingenio qJle,
obs!il/o(/afllente, se effloefia en presenlar
como modelo de (Ino /1 aguda irunia.
C¡"ro que, de ve¿ en vez, algunos de
StlS devolos /ienen un gesto¡ /lno de esos
ge"/us que recubran, por si sulos, pres
rigi,,~ parfl Sil Selior, que los filas aria:;·
Irl1ron por el ludo 'bajo el ropaje de sus
zafias {JilSÚJ/lflS J).¿ esos 11/omentos[eli-
Iice,'" d,,1 Cumaoal hemos di....(mfado ple-
lIa lIe:lIe en los ~alones del Casino de
Iucil, U.'/irJll jaquesa lJ Circulo EspOlia,
,
(Co'¡rinuara)
A:\()f(~s CE..\"JOI{ L\ 01''''
J ](,1, Febrero de 192-1.
•
bierl¡:) dI' aho';I,lI' '011, "'d ri I qu~
.u,m.L C'slil\:escI ..k;,I'll'l patlf¡I1(J 1l1~
\ iIÚ':'l' a \ ;si1nr l ·~·I ri.¡ ,IZ j'r:r,¡ 10 ~\)s
H,llor p;,ra IOdos, l\:d;rh, 11! C01l 1,1 fu('r-
Z1 sino COl! In propa 30 1(1 cOp:O~:1 de
1!\,,<lS b pnrfidp<l"iól1 en' ,,'lel1ef ,'i"s <1\•
1<1 ('llll'rl'~,I, el :'l'~1lfO t Oln 1 la q'j( L.. la
prolt.'rd(n sOI-ü,1 (11 (,1 Inro f,¡rv)" ('j
(onlral0 C01t'l't:\'O dc tr<lb,!j1l, ('1 53".1.0 f,¡-
mi iar _ EXlgiria cultur<!, 1111l(!T;\ rtlllllr.l,
pr,r'l111', ('11 úitllllO !t'rlll:llo ji CIII(t,ra dll
(:1ltenJim'ento V la cnllllrn del c{lfaz,)1l
1r<TcrÍ'"ln el re;l1f1Jo de IfI I lZ.
Pilra l('flllinnr, cl Sr, l.al0rre h zo IIll
liall1am'('lllo al l1m,lI'l1." a ItI prd¡;mo en
IIIÚ ti ti mismo \" rC'cord,llldo l;¡s gr<lI1dcs
Imzaiias que en la Refonquista realizaron
los 1ll0lltmiescs ro llenzan In (-'11 S:ln Juan
de la Peli3. exdlti n lodos llls que 1(-'1J(':l105
lIlás cultura o más dinero .1 n::al:z:lr la r~­
ronq't sla 1ll0Jerlla por III 'dio le lél obra
grall':c de ;'(11101'. la d(' enscilar al que no
sabe. \' e"unlr <11 obr('f,) que no I¡cue
quien le (" 1Il--]ue.
;-;'i e: obrero \"iese qllt e~l obsc.¡uio d"
él II1H'I tiflltlOS liempo y limero y sobre
lodo lIlucho a.llor, el obr('~[) seri,! il¡{radl'-
cido r bueno y 110 lltl cnemigo de la so
ciedad,
Se nfrcrili a e¡¡seriar tlllr Inle hor;"! r lile·
dia dimia H los obreros jl1ll!.1111CIIIP rOIl
t"twlllos quisieran t,yudarl~ en Sil obra de
111110r }' de fultura.
El Sr. L Ilorre- fll~ Illll.\' ,lpl<lllt!llln y l'l'·
ribió "IIl{ 11>11:1 Cl\llOrabllvlIlls ¡l 1,18 CII¡¡!l:S
lwil1lo:; 1:1 rllleSlr¡¡,
LolS tres !)i!iJres dI, Id f'dlllla-
cologia y )\18 ¡icilla:
El OpIO, la quilla y el hiel ro
•••••••••
l · "I'b" ',! quall. l. al' o, Le ,1 qu:nJ eS on-
g:n'lno de .\meriCj del ..... 11· dunde lL' en-
t onlr<lron nueslro~ ('Olllp~t ,oln' al dl's"lI-
ur,r aquel Contillt'ul(' \' t 110 el1 l.l Il;sfo
r:a de aque'l=-: partl' dclllH:nd<l liene tilnln
illlef\'ClICIl)I\ EHJ<lñ 1 Y pror cnJe en J 1 dI'
eSle insüst:llllh!e producto ·!,<)ranl!til'fl r or
oHlS 1'[01'_",Jo1d<'$ jll~tO ('5 CII cuanto t ;loe"
un lIlo,ks:o y rcJIl<"itlo ¡irt; ulo pt:r.nJi"tl
<;0 Incer un rCSUll1!1l att!lca de ((hla lo
lilas sal:ente de eSlt' b(-'I:Cllil-rI[1) \'cg... t.ll.
Hi,.luria. Desdc liempos remOlas \" ,1ll
'. r:ores naturalmente ti l d(-~ 'ubrimit'lún d~
AlIIénC<T por lu::; hljus dI; ba!)...1 In Ciluill
cn. cx;s¡i¡lIl en 1I111lIl'rO"OS s'IIOS de al11el
d~!<JI:1do ContinenlC y l!(' u 1 1IIodo p..lrli-
Ciliar en Chile, Perú y Boll\·I'1 rq.!:oncs
p'llll<lnosns plato el m,l<; (lp~l(-'ribll' para ('1
J~"élrro'lo y propag-auDn lid pa:udisl11o
QU~ dcababa de manera inillterrumpida
t:Oll lIluchas vidas S'l! que ningún remedio
se opusiera a lan dcslrul'!ori! .... piJelllÍi\,
En estas mismas f('gione~ rillltanO'i<ls
ni ~ado del !\Ial cswh;¡ el rClIledlo <TUI (TC-
da el cnseMillero o círhol ,le lu quin<l con-
denado siglos y si~los I1 qll~ na{lio..: le
:lrrdl1l..:éIfa son l1l¡¡nl\'illo~os proJuelO::' por
cOllsidcr¡lrlo UIl <'¡rbollllall:flt'o que lejos dc
(lIrar Illfllrlba y In igllurollda rql1C desgra·
ríarlall1cnlc tl,davi,l SlIbSistC pucs It)drs
hemos vi~to CI! estos (Ielllpos pr~t1irar de
un lIlodu slIlcida l antro Ji.! \'HCllllll ese prc
rieso r '1I'c,lio que nos cleskrró lu terribk
\ sucia Cllfcrlllc.1ad qm', se ll<1l1lH viruela)
hizo ljlll' sus propiedadC's flll'rilll ueSCOllO-
cid,ls y tan Hfraigada e: tabA la predispo·
"ideiún 'lile f1ÍlI\ de"pués tIc dCl1l0s1r?das
rostó Dios y aj ulla ha.-.~rl(-'s romprendl'r
a aquellos pobres illdigclla,') que uC'bíall
tomar este in~lJslituihlt' lcmedio.
;-.lo se snb¡~ de l110da cierto 1J1Iii'¡;es file
Ion loS pl'll\1err)~ que el11p~'Z<lroll d usarla
pero de')\le lueg-o se puede ,:lflrmar que
hasta de:.pués de Jescub:crta América por
1, '1',. .
s
ns ; ('r 111("
(':'. 1: 111l1,llcr , )
rú lIr 1ll 1 " ¡..: 1101 ji ,
Ir,l ,.1/"'1., r.h,




r, r, I ('oI i , l~ (,tro~ ¡lil 1,'1'''' >¡¡
1 !:\' '~, (1' i t'I1('ll lo,," ;';'\1' el h)'i
1 r 11 f .: .... ' lll'NIlo -
\ l' l:'i ')..; Ol ;l'II!<lr 1111l'~:r.1 roli·
lull;l!. ,1, o)'-h<lo' OS en 1<1 1'1..:"-




\ !l d J ,\\ lrzl) de 1!Il-l
~'r 1 ; rll,\;1< t: l'I!1 ('11 I,'"¡dos J ..:. ,'Ir ~e'
e pon r:\l' ell \('111 e )tJ~~ d' ')111l' III ierllo ('nt,,/\< l:" ('Sl.u ..l en ('1
" (:l: rC;l!:zar la r"rtl' 1]11(: ~t' ecrrC.5-:lOll
d (1I 'cf,ons,¡ de 1l11('''!m,.; fin Jil los,
: I di,ll.Jue so..: ¡ú'r.... ,¡ Sl' eOIl'<.l'rt'rá (-'11
l. q,it [tlo 11l.is <1(1"') ill::;up~r,lb:t'. r.lr 1
l. \', r,~.1 k'ro inkrcamb'o l11('rc..lI1l.l.
'1 1';' ~a"l' ('n cuenta <¡IIl' :1O\' los iJll~
r<" ':, ji' OlJlll poliUtO e,.;ldf{lIl reldcion:!'
(j, s intl;1l,I!I1('1l1e con los c'·ollóilIiros.
B, 1.0....
l.l \'Illlles (lItiI1l0, dló el CIlItO COIIHlIl
11,1 1- dt, .\nilll'lin D, I~dfm-I Laloll'l', :-'\1
s II d,1 l'ollk-rellriH sobre l'1 t\'l1la La
l I 11 n $()c/.I/, 1,0 que.l/u I/(Idu si (/1(1'
.'e ,'tlr '/ (),
"1'11('117..') dkicl1du que :1~i COillO en el
(,Id 1I íi :¡ O todo cSliÍ sOllleli In il leycs de
(1 n::llPlilll:ento l'xnclo brolaTl impo-
I~ '.; 1 <\fl1lonia y la l\elkza del lllll\'cr
:'¡ 1 ..>;tml Ill<lnt'la Cfíl ¡l('(esAr;o que ell
('1 '11110 mor,ll hubiese 1l1gl!l13 1I.'Y pro
i !1 .,1 k J'll1t1e hlliJies~1l t1C' brot.lr !<l <Ir-
\' 1.1 Y '1 paz 1.'11 13 cOll\'iH~l1ci<l de 1¡1S
11 "rt;'s,
(~S<i k·\'. ti io_ es la il1lpreSfl por Dios en
l'lc{)f,,¿'1l 11l11lldllO y prol\lul,..,a<la más lar·
dl' n r f'; (.:, 1.1 Il'Y del <J'I!or . .--!mo-
r.i (J t, J' ¡J :/0 co'n 1 a ti '¡,is:Il'J.
Dl J l.lll '<:nto de e~\¡I ~,lgl Ada ley
níl 1.1 !l' :,1.011 ~U(-,,,1. la lu.-h:1 l'n{re el
P' ,'e - 1, Y 11 bm¡!l1b:sllIO. Qlle slla
tt~' "',' I1 Ú'[I(' $'11 duJa. nH:I,'lu
t: ( , l;,i .. (¡¡;l' l'm-"IIOll de p<:sct<lS
e" (':-1 lh: cordZ '1l1: eues! llll Jc amor,
(t'll Ir,,!.
:\' l' "1"('11(\1'11 a:-i lot1ns. \hi <::.1.1n
e ~ 1 :. In'I,!¡'S IllUY nllll1('roSnS quc en
\' \:r la 'Id 1 d('! 1l11:II.O n:lIfJr, \ ¡.
\<11 d ~il del 0,110; el b:llI·lo de los que
d _('1.: ,;¡ nf<lp:c.lad e.; 11/1 robo- y el
1M ) dt: ¡,)S que l1i('(-'II: 111i pro;lleJ;J!
p '} ¡i», 1.(¡S pr.1l1eros dkCl1: ¡H:¡y que
11111 ,lI'tt l ar con d rico! Los S,~gllt1 ~OS:
¡I (,lY l}IIC l'OUlb;;¡¡'r n Si111gre y [¡,ego las
IL[' ,1,llaCllllleS del ohrerl$llIo! l\:>ro 1.1 "io-
knCl.1 jillll¡ls iO/"fl'glü rosa 11lgun<:l l'or cso
¡¡;1I lledo es el rko quc no qUiere olr 11<'1-
b',:f (Ir' pr·r:( llll('S o!Jn;ras, 1'01110 los obre-
ir):; y 1.1 l'rl'Il:;¡l SOl'ictalia que IlrúdlCéll1
0,110, (:xl~'r,:linio y glJeml. VIICSlros pe·
1"1 'l\li,'llS <;OCil.'l.lr:os, dice el Sr Ltllurre
d,rl;..!;"; Idnst' a lo.; obreros, os C1IgBlWl1 y
llilll \"11 IIIÚ:; qlle rC!I;¡, Ir (:1 dí,1 ell que
11.1) a de ,,:ul1scgtlir Vllcstr<lS a<ipildCiol1cs
jlls\Js.
¡'{Ir eSIJ Si ~ o fUl.:r¡;¡ obrero lo primero
<,lo ¡ e !¡ri I sNía (pI!' l,j Ir :1\<;;; ~0I'¡c1dr:,1
I..:flillb'ilSC p.¡r (0:1\111clO Sil lti' li' n equivo
caJ ,',fun ',es'" 1<1 cuhur:t y la llloral.
1 r 'o'no dlfC' el soria Sl,l Vall der
\\ • ' 'o ,,:," no JI(·..:.1 al Poder 5111
t ¡'l v! '(.lriadu SoJ IMya hecha IllIlY
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P· .se (1L's<.'<1 ni 111 ,fISO punlO c(:n\r"o 'Ufertas ,1
la imprenta.












Il~<lI'J, ... ,\t ...
lllt,' q k,;; SI r
-\ om' ii<i ...1 e
Cal] ei arqllik lo P' \'1,. 1 l' 1" L:-
1110 1<1, 1111l l'~t·.)(:o l'Sl i l' ell ,1 .Ju.1.l
de la 1'(;'11.1 los ",..:ilOrl'~ ). ,~ r ,., d 1
_\ro \" D. Lu:~ .·í r. _k 11 o d'
.\\Ollll;]l('lItO<:. q 1,'1 lL 'h ,11' a-
das ob~l.:f\ ¡j(';(llll':; ':i·! .1S r ~f1;;
ron los tm"lio;; l· r,'¡ ar l 11 q, "'c l ....
uin rC;¡:lz 1I1' ¡¡ li Ir Si ',r (o y L_ ¡iSllll(J
<. ';lui'ln ,: :.~, :1 ,,', f1 '1 1 I
Los;;' ñ"le~ .J 1 \ o, .\\l:r h,'11 \ 1:0. ;1-
I!O él ¡'Ul'stru lb ",' .Ir, .1";, ,j(' ~ s
gl'SI:Ol"-'''' 11 tilO • C.lfletl:r:1 il ..... jua.•
Por llUI'slro \ o e ,1 c [) 1,-
11'ldo r.~\It'ri I 111 r, \!d d .'
\11 bcll;¡ 1." dl"ll _ 1,1 '> ' 11 l Ji ,j
.\suuri,¡¡¡ I'a~ II¡ ,l' { .. I',!.I:,' ,1 1.1" ¡j.1
<le '-HIII"'la 'ap ti, '1<1. '>11 h'l u II
illlslral!u y jO\'('ll (-l'¡:I,'I: ti '11lfWllLn.1 di),)
¡\\¡-¡fiaIHJ BUl·!10. 1, ~ 1'1'\)1 .. ('1 d(!:) ~t' lidll
call1hiado \ (Ilio.., s H"( ,s \' l "UIl s., :1 :1)
objelo por pnk d, 1 ,:t! 1 :l'S ¡ "11
c{"ro~ p.llnb:vll"S. ;,il ,) J ;l <"L e :,¿br, Id l'll
¡'I"C\'l'. !'\llí'SrLI l'nh In'Q l.
sen!,r pr,¡ÍLlIl ) \1
(¡¡ll~,ll , l. <; ,1
Iillkl .\ 1" •
PO:illl'V:; y ,1 1 d~
nación y JCl1!1i>'u fl
Como h0111 1I"je nI Duclor AI1g"l·IíCO
~anto Tomás de .\quino ell el VI Cel1tc·
lwrio de su l"anoniZél(;ÓI1 por 1<1 :--¡1111i l¡ld
de juan XXII, el Sell1illflflo Con'ill,,!" de
esta Liuciml celebriirii Illañalla .<crlles. lUJa
gran solemnidad rdigiu~a y en S1l S.116n
de aflos una fll1lcnísilllU \·cla.Ja Iilt.'rilfio
1ll11sit·al.
A las lO y Ill~dja de la I1lfll¡,lna \~:ebr,l'
ni en la Capi11a del citado (.:<'11110 .\\isa
Pont fical el Exclllo. PrelnJo l):orcsano_
I're.lieara en eila el ~r. [). Eli:ls l"rp('J;!;ul.
Profesor de Latin y Secretario de ESlU-
efos_ l.a Schola Cantorlll11 del Sel11,llario
hl1erpntará la .\\isa d~ Santa L'el'llia del
,\\ae:;(ro de (~apllla de esla. S. 1. (' se·
ñor Llipez.
Ln \·t.'!tHla :::.~ cciebl ard il lH~ U de la lar
de con mreglo a un ('XlCllSO y bnl'antc
pragramil en el que l'rofcsort:S y ;lhlll,nos
leeri1n Irabajos 1l1crar;os lO llpl1t!stO" para
este acto, o m,er, rdanin e~,úJldi-ls pil!!l-
l.<IS llItlska!es.\i Lni:ll. el s.'li\Jr l)b:~;,lO,
pronunciarilllll d!scurso. [ ;) parte lIlu~¡c,ll
a cargo del Quint to ja, clano.
Se hnn Jada COlll:CllZ0 en la ~<llll.~ l,<e-
Sia Catedral a 1(·, c·jl'rt.:icios CtlMCSlll'¡ l"'.
El nl:t-rcoits de ccn~za protlic0 CI11d .\\ Sil
COl\\"cnluill tI Excmc. Sr. Prelado,
El Casino l'n:{¡n Jaqllesa, recog emlo
la illiciativo ~ este ;;.:lI¡níLcn ('¡'IH~l) brin·
dada dasde es:,¡5. COll1lll11.lS. pUl' Jlat'~trú
redactor señor DUl11ils, prC¡'ilf,l plll"a l·l dÍiI
de l'lñata una lud él cabal~<l1a, dc~1I11<1do
a cuestación públ,GI coo destilll) ¡l la Hlsa
Arnp; ro. rumo SOll mUt'hos los nlrillos
con que cuenl<l el Casino La UllI 'Hl y 10'
marán parle en ~I fC'~llvaJ que s(' prepilra.
las sel-lOritas de la c1<lse artt'sallil, cuyas
donosllr<ls son notorias, es de esperar UIl
li~ol1jero éxito,
El !:>flbado a las sic'le d-: la j:lI"d~_ l'11 el
Sfllon V~riedatles, se' \'debran\ 111!('\'í1 COll·
fcr~l1Liil cultllnll. tleJ¡;·d..!<1 prderetllt'lIlell'
le a la clase odrera. lJiserliJfán los ~~ño­
res Don Francisco J)llma~. f). Estill1islao
Triclls, y D. M;gllel López Juan, qlle ex·
plm1.1rál1 los siguientes telllls: cEI a~lla es
mC'jor que el \'i11l0' El jUl'~{j y sus. traj.:-·
dias» y cLo que yo 50j"1~ (;'11 I'J.: I ~ ItJ tille
de eSle Sllélio l>t;orú reahd<ld t,'J1 1:-l:rj.
r\ycr elllre;:;ó a DIOS St' alma 0011 E:-ic-
banCiracia eue contao;¡ ((,11 Il\lllha~ silll-
pat:ils en esla dudaJ En 1" ronducl'lon
del catlaver se ha puesto tll.: llltllllflcsto el
,", inlenc¡('ll de los fí<'les que con sus li-
lI10snas conlritlllYó1l1 ai SQstell¡Ullento del
t'illto del Santo Cristo de la ~al\ld, lIallla·
do vulgarmente d~ lJiscós se. celebrma to-
dos los dílS 110 festivos, en la ~. l. Cilte-
cJral tllW misa rezada terl1lil!f1dos los Olio
ci( s de 1 , manila.
.I~acefillas
R. l. P.
que falleció el día 7 de \Iarzo de 1923
f'RI.'IEll A~IVER~.\RIOPOR EL AL.'Ie\ DE 1 \ SE~( 11'
'Doña 1>oiores pérex lli'fic~
Sus apenados h'jas doj)a Lucia. doi'!;] f'rancisca, don «amón, u(l11a \'ale rlfl y don ,\\Igue!: h i s 'jt
Bautisla 01i\ier. don Toma... f,tnlo. don Fernando .:Sarasa v ,\\;¡nohti i:sp ,rrín; niCll,S: h"'rlI1ana J íl Ld ~
primos y deHlá.. pari<:'1I1c . al r..:cor lar él SIlS rl'!aclonados 1:1lI lllt lUOS,¡ h~ch 1. les rll\'-!:lll lel1~,1 ." ,¡t'
oracioncs el ¡¡lnM de 1.1 f.n·l. a y la ,ISI~ll':ICla a dICha fUllci in fúncJrl', qll'~ Icndr I l;~ Ir e "1 x I
Catcdral. despnés de los )jlt ios. ¡,II. or C'¡llC agr¡¡deceran SIllCt;nllll('llle.
B. C. A.
Ca:;ino UNIOft JAQUESA
El Secretario, Seral'io Segura.
Teniendo propósito el Casilla [JniólI
jaquesa, debido;;¡ la init'iflll\ <J del digno
Delegado Gubertl<llivo dc eslc partido ju-
dicial, el llar val'i¡js COl1krencltls cultura-
les en su salón de fiestas, se suplica a to-
da persona que se eren estar en COllcllCio-
nes pnra desarrollflrlas, lo I1li:lll,fl(~sle. por
escrito, al F'residcllle dt: la Sociedad, 111-
dicallt10 el número de !¡lS que tlesee expla·
nar y puntos R tratar ('Jl cada una, que-
dando dil;ho Cel1lJO reconocido de ante-
lllano.
p<lll'rlidO Al que Clltlsa mnante icldio, toca
caTún tilla Ra["lsodlH I"s hijas tk' d011 Kasi
1.0 d~tI1ostmlldo tal domil11O y la: <lrte-
soy sincero que tasi dl'jml chi\]uita a la
hija de ZUUCIO.
Luego Elellila .\-\\1 ilOZ , V)1l10 siempre, <l
11l<lrdvil1a. recitó lilldisllll0$ versos del
gr<'ln \'ale F. qllilllil1:¡ \' \l1ll'lia Cimd8.
en ¡in, algo dcslllció la fil.:sW, qlll', si 1I110S
\'t'rsos bien dIjo. al ~l'r I1ll1Y ll1alos. dl' fijo,
hubo, qUipll durmió la siesta (el i1ulor un
sen'idol).
\'illo luego el chocolate rOIl los churros
y los bollos. COllS1UI1¡elldo 1:11 disp"l1<lle,
seflOras. hombrcs y 1'0110<; Y hubo ciNta
in/ea'eneión que 1110)\ I..:lldo c'l l'lolill,llo se
h:zo alli 1<1 CO\¡¡Ui111 'lu,' C0111:t'1011t.:n ll11iull
df' un h~rrno\'is¡lllo chkllllJ10
Los pollos de AbiljU a bailar SéI!i(:'(OIl y
muchos aplathos ,jI tln fl'( 11>leroll. pues
como ellos sabell lm laron un l'll1g0.
y con ('amar ra~ de tan ¿111O ran~o 1Ie-
\-ando las cofia~ rOIl gr:.ll d:SlillCklll, los
l1iños badaron b t'n 1111 rl~0JÓn.
Hubo tamblen calllo i!lt,'ro. si hLlbo lan-
tf,! El señor BOlJ(·¡j1 cantó ClltllSI¡.JSllIíldo
(o acompnñó SI] ~t.:i)Úr,l: COIl csto qued.l
expl"rado) \(. tras 111m rifa qlle did mucho
l/in de guia I.agui.l. J)UlIl¡tS y UIl' ¡n-
los L<':i aboga los Sl' h,n h<lrdll de oro
¡ ~ll':: trJunfo Ill\"lcron al le~ar ,,1 foro! fl)
ro, J~ la eScen:l; (:'11 un periquete Ji~en)lJ
L.!:ficil \. lar~o sainelC obra de Dice ,l<i JUII-
to can'Talllayo: se \"1 - i..-s ¡<!lIaba algo
m:lS de ensayo_ C1rall f:csta bcnefl.:a tic
¡jrle y e:eganriél: - p' IUSUS seiloras: plflc~'
ml'S Constancia ..
Hoy mi~rfoles, ¡tl1lallCCió larde el día y
lOdos padeciendo de ¡Jf'Jllh.
Y ahora, a es cr:lr !¡1 ('¡¡lnlgola ljtre en
d próximo domingo (~'" l'iliata organizan
en el ('entro de La l'lwín. \" SI el t,Cl1lpO
n.) 1l1ete 1<1 patd h Ibra p,¡rtl d t\llIparo nlU-




¡\-aYil una se1l1alwl pJSlí sin gr<.ln fria;
,·;lr.l dar noticia de t<intn uelid,l, I11C hago
I'llonllC lío. mas tCll,cndo en cuent<l que
1l,~diC lile encarre, \'¡¡yn referencia de la
("<lIIfl'rL'ncia del señor Lalorr('; porq\l" es
1111 flS\1I110 CII el que hay un pUl1lo que lo
¡ 1(; flltal. qllC aún siendo la cosa que !)rQ-
pll~O lH.'rtll0S0, lo en'cucntro Itl\ cLlal. 1.0
d,' dar lecciones juzgo lllUY seguro no ha
d(' hallar alllbiellle y como lo p:eIlSO, <lsi
1I ~ figuro piensll I1ll1cha gente porque es
<Ís tliÍicrl senl:rsc maeslro y d<lr la lec-
e 11 qu~ :lprenJcrla solo SI 11IIO no es 1In
h" y I:e:le afición. COlIste que lo digo
((,n Illucho rcspHo. Aquí caro amigo no
IllY analfabelos y sielldo llJalerias olHl~
t' <'nseñar yo por lIIi~ dllquillos qlllsie·
a tlllflC7ar y si h:lst<l <':->1.' punlo lIagjran
~ J.mes no lcntlrifl a aquellos COIl (len
~ bJj, IlCs. nml<'s lJU(' lle) hay uu'la son
J "('(I.:el .. del fria (lile pasan al ir a la
s Ul,'.l. ['1 <'.0, mi ill1lig"O lIIucho discre-
o~: lo lÍé,nú,:¡ que dijo con gusto es·
ha'lIos.
Los bailes llc~arol1 lon SIlS mascaritas
_ tS!OS días fruto y m\1fhos pensaron_ la
(lf abusaron \"Isliendo de luto con illl-
_r'Jleablc::> r con gllbardll1as \. con CilpU-
ho:¡c~: \ il110s !llU\" con ladas lIlascarila->
I ,as lJ1UCllllS IIl<ls"nrones lo que no es
tx:rarlO, es e[ cuento eterno. El que dití es
Ir.: año la nota ',saliente ,El hombre lila
~ rno· que ell La Uf/ÍlÍf/ COll graciB bllell
"n.do saca, Vimos Cl! elllu~\'o Casino
e J!Cl lindísima cOlllparsd ('ompuesra de
s,'le qUt Iban disfraz 1las \),('11 atH \'l<tJas
110 Pari~5t'te y se:.{ún me han dIcho la
":f'.nle dedil fue mayor capncho las tres
:~ as', fueron al sigu,t'lliC día; ues her-
Rlosas dalll"s d¿; muy flllo porte las que se
:Jn g:anado con justicia, f,llIm de tip().~ y
escotes.
En [a colle, el carnaval 1l1UY <lburrido;
poquito allí. gozó [;.1 ~t!nl(' IllUZ,l; se vió
algun ll1áscaróll tlue Iba bebido. El martes
se lució linda carroza I'll la cual abunda-
ban las bellezils y Jos chicos y pollos que
miraban al ver[a~ se les Iba la cabeza ...
al ver lo ollas que estaball- _
y lIeg(,¡ la gran fiesta la que poquitas
hubo COIllO esta. Chicas ltIuy bien, gra·
Closas y muy (¡eHus, vcstidas con ropajes.
de doncell<ls.
En sendos I1IltOS. van f1 su destino; él
encontr<Jfsc a las·\ en el Casino.
iQué (vllCllrrCllCia, lectoresl ¡Cuan las
mujeres bonitasl
P,ua ql'edarse solleros, no sentir, se
necesita.
La sal<l esta rebosante que es ~ralldc la
illlllllación: no dcscallsan Ull instante las
~~oras eleganles que integran la Comi-
Ston y comil'nza ya el fesll'sjo, organizado
eon tino, COll S<1ludo de un poeta por llue-
Va Rosario Pino la que cstuvo lI1agislral
gallallJo senda ovación: él. 0_ -\ntonino
'\mal; ella ,\\ari CastejólI Con un gusto
•••• •••• ••••
A.
{Jet Cflmuvaf .::al, 'i r<l, qlle 1111'() a su
it r Ji,l' de ~/lfll..'t::. 1 '.uper.Lfura.5. me-
-re Ivtico'IPnte lIli!tlchll IlIUl carr.)za
!le 11 S'IS e.me/lsas. dr> ,"U particular pe-
(uM, C01/Stru.110 eDil gr.1fl gtl~toel per.~o­
1/¡11 d"l taller de Carpinlerill de los. sello·
'l!' Bdé.~ l/ Ag'wrud. Lindísimos ~C'liur¡­
,.,; ti ocupaban.tl I.'on::.u gracejo y po-
'1 Ido a l:OI//fibIlCirJll sus ,<;(!Iltimielltos
f -itu(iL'()~ 1'11 ptibJ¡(:a CIIP ..fllCióf/ recau·
J dr1 10J 25 pesetas qlf(! il/!l'gra..- flall
~.f I ul/regadas a la Casa Amparo.
U~A CARROZA















































































o1ACEN, silo en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán serd'
vidas, por su representante en la misma
Sr. Ramos, cuantos productos elnbora tan
importante casa, asi como las demás mar'
eas, más acreditadas en Anisados y Lico'
res y los mejores Vinos del Cnmpo de


















d~ U I'J C I O
~ esta fecha se arrienda el entre·
s.. núm. 1t de la calle de Echegaray
que ocupaba la Lejla Nieve. cuya indus'
tria se traslada al número 14 de la calle
del Carmen.
primero de Junio en ade-
.. lante se arrienda la tienda
de la Ce.. e Mayor, número 34 y el local
del Trinquete, tanto para juego de pelota,
sa10n de baile, cine ó para garage. Din-
{'o 'll piso principal de la misma casa·
• ·(."'ft."
:,~"~' DOS Y VINOS de
1> -












• A 1":: ¿~ G o Z ¿~
falleckí el dill 4 del actual, a lo~ 12 anos de edad
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcorllz, 8arbastro, Ca/alayud, é)'ea de los
Caballeros, Hllesca, laca, Jeruel, Tarazana, Tortosa,
Soda, Caspe y Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones COll interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteoS
para estimular el ahorro.
Descuentu Comercial: 6 y medio por 100. préstamos. cuen·
tas de ·credilo.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y moneda extranjera.
Alquiler de Cajas de sef1uridad. precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO de España.
"La Jaceté\na" Juan Lacasa Y Hmno.
"La jacetana". jual) Lacasa y Ifmno.-jaca
_ .
.- .
- 7rebol - Re:llolacha furrajera encarnada Re-
•
". .0 forrajera blanca - Rt!l1lolacha semi-azucarel a
Cul- Ensalada y ofras varias. +
AB'):-.JOS QUIMICOS.-Superlosjalo de cal 18120. de la
acreditada marca e R o S . Nitrafo de sosa
"LA j~CETA:\A. jUA' LACASA y HERMANO
Arados de Vertedera, marca S:~RRIA.-Bravantes. Gro·
das. 7urml!os y loda clase de piezas sueltas para Bra·
vanles y I 'erlederas.
/110:'"e, 11 AL: 10.000000 DE PESETAS











.~ ~Sus afligidos padres José y Luisa', hermanos Cla- -
:7' ra, Pepita. Luisa, José y Antonio +
.,~ ~
:~ Participan a sus ami¡,:os y rehlClonados Ion sen- '"~
:,.';,l sensible pérdidll. rogándoles la lengan presente en tt
.'- sus oraciones. ~,.!:
~.),.\ ~.::.< .!Ica-;' arzo-l924. •...,., ---- .,.
C. -/-,••~1TI'A'~;'(/ v" V".~~ '''V'T.''\¡"':t,AV JI. V '"..~
~lJ. _.......~. ,'1",.'.",'l...JJ...· ....' ~... "i" .... :'.....<" "'0...0./ ....":, ••' 1....,,'1\.'1~..~1".."1""0t.I.S.
•




<;randes sorpresas en beneficios del público














En la.. imrm~iciones :1 plazo fijo de un afiO, .¡ por 100. En las i1l1po...ido-
nes a plaz'l fijo de s ·is meses. 11 ra7.im de 3 y mt:dio por 100 anual. En
las illlrnsidones a \',¡luntad, JI rllzón de 2 y medio por 100 anual.




Cuentas de Imposición en metálico:con i:lterés
LOS TIPOS DE INTEHES QUE ABO~.-\ ESTE B.-\~CO ~ON:
Imposiciones dES ~e una pta. hasía 10.000 pesetas
I:"TERES 4 POR CIEI'ITO ANU.\L
J>cIcg-ación en. J r"-.C..t\..-
, . \
Coi'I't::;:(poq~ale~ er) e¡-;t":l reg1l1l
Hijos de J. García - Jaca
Fundado . n 1857
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
~~tablccímiEntofUl)dado El at]/) 1840,
• Plaza de San Felipe, núm. 8
Correos núm. 31.-lARAGOlA
Préslamos V descuentos
Pr': ...ta1f1OS con fitnl.1s, ~obre "alores, con monedas de oro, sob~ e res-
!,!:uar,tl')S ~e impn:-iciOIWi heehils cn e.;;te Banco. Descuento)' Negocia-
eh'm d,~ Ll'ltlls_y Efeelns Comcrcille:-.
J)1~PlhITO.~ I';:-J CUSTOlJl\; Compra}' Vl'nt1 de Fondos Publi-
Co,)". PIlA:0 tic cupnn~s. Cartas de Crt.\dito. lnfonnes comerciales,
comisiones. el~.
CORRESPONSAL EN JACA
Hijos de Juan (jarcia_.~--=--.._... > ------
LiIJ.elllS de ahorro, sin \"(~l1cil!1iellto fijo, intC'res 375 por 100
., "té 1")-ue él un ¡¡no, 111 er s -t_a
C • . l" t • 911?uentas comcntcs a <l VIsta, 111 eres ' - -





,,,,,,/.;",,,,;;>=,,:::;¡o- ~_~~. ~.~_.==_~~""_.~_..._..._,_~ ~ ."""'C
,f'lr ran ~omercio de Tejidos VConfecciones
Sobrino de manuel Añaños, Ec~eSaray, 10, Jaca
Todo-1
i
D...sde el JiJ priml'ro de Abril. el públi(o cn...:ontrtlr<.i en este nuen) cSlablccimicnto grandes su nidos de toda
c\;¡"c de <lflil:ulos J ;",rl'cios baratísimos•
•
